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み り ょ く子 と も も 大 人 も と り こ に す る 「 土 」 の 魅 力
増 渕 佳 子  （ 富 山 市 科 学 博 物 館 岩 石 担 当 ）
こ る ど，，子 ど も の 頃 は よ く 泥 遊 び を し た も の で す 。 水ふ く
を 含 ん だ 土 の ね ち ゃ ね ち ゃ ・ ぐ に ゅ ぐ に ゅ と し
た 感 触 を 楽 し ん だ り 、 手 型 を と っ た り 、 い ろ い
ろ な 形 を 作 る こ と の で き る 泥 は 、 子 ど も た ち に‘” と っ て は 身 近 な 遊 び 道 具 の 1 つ で す 。 し か し 忘
れ て は な ら な い の が 、 泥 遊 び を し た 後 の 手 や 衣ょ ご服 の 汚 れ 。 「 こ ん な に 汚 し て ! J な ど と 大 人 た
ち か ら 注 意 を 受 け る う ち に 、 な ん と な く 土 や 泥
は 汚 い も の と い う 印 象 が 強 く な り 、 大 き く な るぇ ん 1.ヽ, ,,,.., 
頃 に は 固 芸 ・ 罠 業 以 外 な ど で 土 を 触 る こ と は す
っ か り 無 く な っ て し ま っ た 、 と い う 方 が 多 い の
で は な い で し ょ う か 。 今 回 は 土 の 意 外 な 美 し さ
や 魅 力 、 そ し て 子 ど も は も ち ろ ん 大 人 も 楽 し いし',.,,.土 遊 び の 楽 し さ を 紹 介 し た い と 思 い ま す 。
土  つ て な ～ に ？ゎ ： べ. T な ね ん と ・
私 た ち の 足 元 に は 、 土 、 砂 、 石 や 粘 土 、 あ るし が ． 、い は 植 物 や 生 き も の あ る い は そ の 死 骸 な ど い ろ＄  い ろ な も の が あ り 、 そ れ ら が 混 ざ っ て い ま す が 、
こ れ ら す ぺ て ま と め て 「 土 」 と い わ れ ま す 。 土
の 原 料 は か た い 岩 石 で す が 、 そ れ が 熱 や 水 の 作
用 に よ っ て 風 化 し 、 ま た 植 物 な ど 生 物 の 作 用 に
ど じ ょ うよ っ て 、 長 い 時 間 を か け て 土 壌 が 作 ら れ て い き
ま す 。
茶 色 や 黒 色 だ け じ ゃ な い ？ 土 の 色み なと こ ろ で 、 皆 さ ん は 絵 を 吾 く 時 に 地 面 （ 土 ） は,. 
何 色 の 絵 の 具 で 塗 り ま す か ？ 私 は こ れ ま で 地 面
に は 茶 色 や 黒 色 の 絵 の 具 を 使 っ て い ま し た 。 地
面 を ピ ン ク 色 や 水 色 t 阻 る 人 は 見 た こ と が あ り
ま せ ん 。 た し か に 、 花 坦 の 土 は 黒 色 の も の が 多
い で す 。 し か し 、 も う 少 し 広 い 世 界 に 目 を 阿 け
色、
黄 緑 色 、 は た ま た 白 色 の 土 ま で あ る の で す 。
土 の 色 を 大 き く 左 右 す る も の の 一 つ に 、 土 の
中 に 含 ま れ る 鉄 が あ げ ら れ ま す 。 銀 色 の 鉄 が 空
気 中 の 藷 桑 と 結 び つ い て さ び る と 赤 茶 色 に な る
の と 同 じ 原 理 で す 。 鉄 分 が さ び や すシ ん う ら,. ,  い 海 涵 （ 磁
か く て 乾 燥 し た 地 域 ） で は 赤 っ ぼ い 土 が 多 い でし ょ 9す し 、 水 田 ゃ 湖 沼 の 下 な ど 、 土 が 空 気 と 底 れ に
く い よ う な 環 境 で は 音 色 や 緑 色 っ ぽ い 土 と な り
ま す 。 ま た 、 土 の 中 で 笏 籍 し た 植 物 や 動 物 （ 有
機 物 ） の 忌 が 多 い と 黒 っ ぽ い 土 と な り ま す し 、
少 な け れ ば 白 っ ぼ く な り ま す 。 土 の 色 は 、 主 原
て ん じ写 真 1 愛 知 棗 に あ る INAX ラ イ プ ミ ュ ー ジ ア ム に 展 示 さ
れ て い る 愛 知 察 内 の い ろ い ろ な 色 の 土 。 憤 色 、 水 色 、 貢
色 、 オ レ ン ジ 色 な ど 、 自 然 の 土 と は 思 え な い よ う な 色 の
土 に 驚 き 、 自 分 も 唄 内 の 土 を コ レ ク シ ョ ン し た く な り ま
す。 （ 白 黒 写 目 な の 力 9 麦 念 ） .. ,_,,. 
料 と な る 岩 石 の 成 分 や 、 気 候 や 環 塊 、 有 機 物 の
ふ だ ん呈 に よ っ て 決 ま り ま す 。 私 た ち が 普 段 目 に す る
土 は 、 ど う し て も 表 面 上 の 有 機 物 の 呈 が 多 い 土
を 目 に す る 機 会 が 多 い の で 、 黒 っ ぽ い イ メ ー ジ,, 辺が 強 い で す が 、 そ の 下 を 掘 っ て み る と 追 っ た 色か ん ふ ぅの 土 が 出 て き ま す 。 ま た 、 土 を 乾 燥 さ せ た り 、
ふ る い を 使 っ て 細 か い 土 だ け を 集 め た り す る こ
と で 、 土 の 色 が 変 わ り ま す 。"  .  立 山 町 に 、 越 中 瀬 戸 焼 と い う 焼 き 物 で 有 名 な
地 域 が あ り ま す 。 こ こね ん と し つ で は 、 綸 撫 、を す る の に 這し た 呉 っ 白 い 粘 土 質 の 土 が と れ ま す 。 他 に も 、
私 は 富 山 県 内 で 水 色 、 黄 色 、 オ レ ン ジ 色 の 土 を
見 た こ と が あ り ま す 。 他 に は ど ん な 色 が 見 つ か
る で し ょ う ね 。
せ い し つ土 の な か の 粘 土 の お も し ろ い 性 質
土 の 中 に 含 ま れ る 粘 土 に は 、 お も し ろ い 性 宜
が あ り ま す 。 < : ! . ' , .  わ• 水 を 含 ん で い る と き は 茉 ら か く 、 乾 く と 固 く
な る …  !'J: ・ 熱 し た り 焼 い た り す る と 堅 く な り 戻 ら な い
・ 自 由 に 形 作 る こ と が で き る
こ の よ う な 粘 土 の 性 笙 を 利 用 し て 、 私 た ち 人
間 は 昔 か ら 泥 遊 び や 焼 き も の な ど を し て き ま し
た 。 ま た 最 近 で は 、 ［ 光 る 泥 だ ん ご J と い う も
の が 、 子 ど も だ け で な く 大 人 た ち の 間 で も ち ょ
っ と し た プ ー ム に な っ て い ま す 。 次 の ペ ー ジ で
は、 ［ 光 る 泥 だ ん ご 」 の 作 り 方 と 、 土 の 多 様 な
色 を 利 用 し た 自 分 だ け の 「 土 の ク レ ヨ ン J の 作
り 方 を 紹 介 し ま し ょ う 。
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1  on ほ ど に 切 っ た わ ら 、 砂 、 泥 をふ ニ1  : 2:2 の 分 ● で ま せ 、 味 嗜 く ら い
の 固 さ に な る ま で 水 を 淫 せ る 。 よ く
涅 ぜ た ら 、 丸 め て 、 カ チ カ チ に な る
ま で 乾 か す 。 乾 い た あ と 、 ホ ー ル ソ
ー  と い う 円
形 の の こ き
り で 球 形 に
な る よ う にば す表 面 を 削 ろ
う。
• 稟 ネ ー ル ・,-c;
ょ う に レ て 鴫 つ て い く ・
て い る ゴ 分 l た""' ら n る の で 、 だ ん た ん 辺 形 1こ な る ．
刃 嘘 な の で 、 ケ ガ e し な い よ う に 注 璽 し よ う ．
4 う わ 土 か け
目 の 細 か い ふ る い （ 粉 ふ る い や
貨 ご し 器 な 切 で ふ る っ た 細 力 ‘
い 土 を ふ り か け て 、 手 の ひ ら や
指 で こ す ろ う 。 10 回 く ら い く リ
返 す 。 こ の 段 陪 で 、 少 し ず つ ピ
カ ピ カ し て く る 。
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2 下 ぬ り 作 り
砂 を 茶 こ し で ふ る い 、 11l1 か い 砂 だ け
を 集 め る 。 ふ る っ た 砂 を 泥 と 細 か く
切 っ た 麻 ひ も を ほ ぐ し た も の と 混 せ 、
味 霞 く ら い の 固 さ に な る ま で 水 を 足
し 、 よ く 涅 せ る 。
ヽ
:--. • t  • ヽf-/;1 .・ • ~ 1-
3 下 ぬ り
下 ぬ リ を 芯 に ぬ リ つ け る 。 こ の 時 、 手 の ひ ら で 、
よ く す り つ け る よ う に し 、 表 面 の 囚 酋 が  完 全 に
印 れ る ま で ぬ る 。 全 体 に つ い た ら 、 蘊 の 口 で だ
ん ご を 丸 く 、 表 面 を な め ら か に す る 。
驀 石 面 e な ＂ ら か に す る 碍 I;.
し の ら し て n ぅ と.,_
5 み が き
や わ ら か い 布 で 、 ピ カ ピ カ に な る ま
で み が こ う 。 み が け ば み が く ほ ど 、
ピ カ ピ カ に な る 。 力 を 入 れ す き る と 、
表 面 が は が れ て し ま う の で 注 意 ．
1~ 
9 喪 唸 ： ,. 分 と と
6 完 成
で き た て の 泥 た ん ご は 、 ま だ
中 に 水 分 が あ る 。 念 に 乾 燦 さ
せ る と 表 面 が ひ ひ 割 れ て し ま
う の で 、 1 - 2 週 周 は ピ ニ ー
ル 袋 に 入 れ て 、 時 間 を か け て
乾 燦 さ せ よ う 。 た ま に 取 ＇ ） 出
し て み が い て あ げ る と 、 と ん
と ん ピ カ ピ カ に な る 。
● ● 9 如1ち ょ っ と 体 憩 J
；；と "flC'J の 水 分 ＂
を ， ， な く す る た 〇~· 10 分 ば と a に 入 n て
』
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I' ー ム C:rl> 噂 <:'lt<1l , 凡 a 鴻 讚 り n 嶋
1  粘 土 臼 の 土 を よ く 乾 燥
さ せ ． 石 な ど を 使 っ て 細 か
く す リ つ ぷ す 。 そ の あ と 、
目 の 細 か い ふ る い （ 粉 ふ る
い や 襄 ご し 器 な ど ） で ふ る
い 、 細 か い 土 だ け を ス プ ー.,. ン （ 大 ） で 2 杯 分 あ つ め 、
紙 コ ッ プ に 入 れ る 。
9 ベ2  鍋 で お 潟 を 沸 か し 、 鍋.,. よ リ 小 さ め の 容 器 に ろ う を• ~ e 入 れ 、 渇 m で ろ う を 溶 か
す 。
※ ろ う そ く を 使 用 す る 場 合
は 、 溶 け た ら ろ う そ く の 芯 を
取 IJ 肱<.
丑 が B3  垣 化 ビ ニ ル 百 の 片 側 の
ハ を 、 布 製 の ガ ム テ ー プ を"  十 字 に 貼 ＇ ） 、 す き 問 が で き
な い よ う に ふ さ く ． ．
5  冷 え て 固 ま ら な い う ち に 、 3
の 塩 化 ピ ニ ル 菩 の 上 i!ii い っ ぱ い ま
で 4 を 流 し こ む ． 流 し 込 ん だ
ら 、 上 面 が 冷 え て 国 ま つ て く る ま
で 、 笞 を 垂 巨 に 立 て た ま ま 少 し ま
つ 。
中 心 瓢 が へ こ ん で さ た ら ． 露.. ,,, た S 曰．.. 
そ の あ と..... ., し て ● い．
fl 
4  ろ う が 溶 け た ら 、 1 に
と け た ろ う を ス プ ー ン （ 大
で 3 杯 入 れ 、 わ り ば し で よ
く か き 混 ぜ る 。 混 さ っ た ら
油 を ス ブ ー ン （ 小 ） 1 苓 い
れ 、 手 早 く 混 せ る 。= '  豪 ろ う が 多 i,nt. 鶏 に 工 し 込 ん だ 検 ぅ ぅ "" よ 瓢レ ずに コ く し ． 土 " ・ " れ ば 息 て て い る 擾 . ., 虞 に エ ん
で 置 さ ら な く な る ， ， ， で 、 ■ は 遍 塁 で よ い ．
寄
E  
6  5 ~ 1 0 分 ほ ど し て 温 か さ が な く な ＇ ） 、 完 全 に
冷 え て 固 ま っ た よ う で あ れ ば 、 ガ ム テ ー ブ を 外．  し 、 片 膳 を 括 や 紐 長 い も の で 押 し 、 ク レ ヨ ン を 型
か ら 抜 け ば 、 完 成 。
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